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Résumé en
anglais
We experimentally investigate the loss of nonlinear transmission of graphene
nanocoated optical taper (GNOT) saturable absorber at high input average power.
Above a certain threshold of incident average power, the component experiences
an irreversible modification of its nonlinear properties. This leads to a permanent
deterioration of saturable absorption characteristics of this component. Such
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